





位) ]AHNKE-EMDE Funktlonentafeln S. 150 
排気ターボ遇給機の性能に就て (その 1) 
高原高喜雄
On the CharacterIstIcs of an Exhaust Gas-turbo Supercharger 
by Masuo T AKAHARA 
Abstract 
ln order tO obtain some influential data on supercharging mt:thod of Biichi sy.，tem upon a 4 cycle Diesel 
Engine， 月everalte古t月 were carried out with an exhau5t ga月ー turbosupercharger. 
In this paper the auther dlscussed about pressure and temperature of the exham，t ga月， the revolving r'ipeed 
ratio and the thermodynamlc e汀iciencyof the supercharger ln regard to the te&t results. 
1.輯言
内燃機関の重量や大いさを増すこ正なく，機関の出力を増大せしめる一つの方法としてj邑船気方式があるが，そのう
ち4ザイクルデイ F ゼル機関に対して Biichi円ystemとLてよ〈知られている，排気ターボ過給機が利用されてきたの



















1.24 kgjcm2 abs. 































32 mm x 16 mm x 38枚
14 mm (164 mm) 
36 0 • 240 
24mm，未細型















シリ ν ダ数 6 
シリ yダ直怪及び行程 135 mm x 160 mm 
全行程容積 13.8 Ltr. 
圧縮比 16.2 
標準回転数 15∞rpm 










シリン'ダ着火1.目序は 1-.5-3-6-2-4で・あり， これらの排出ガスを I本の排気管によってタ F ピンに導入ナる時は，各シ
リングからの排気ガス疏れが互に干渉を起すから，排気系統を少くとも 2群に分割せねばならぬ。そこで着火/1目序が互








るところがない。只タ F ピンとプロア F が[直結で・あるからタ F ピン出力は直接には測定出来ぬ。
3. 試聴結果とその考察





ん.......…・.ター ピン入口ガスilu度 tc............タF ピン入口ガス圧力 ん・・・…・・プロア ~r吐出空気温度
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A Research on the Shedding Motion of Power Loom 
Masao TERASA K.I， Satol・uTSUBOTA 
For the purpose of increasing the weaving e伍dencyof power 100m by reduclng warp breakage， we con月id-
ered the warp strain in weaving and planned and made fIve different shedding tappet百 forplain weave. For 
them ¥'e t明記don the relation between the heald harne耳目 motionand warp tension， and the break of warp 
in weaving. 
Following re月uItsare obta1ned. 
(1) The tension of !ifted warp is smaller than the tension of depre月白edwarp. 
(2) The variety of depre問edwarp tension i月 moresudden than the variety of lifted warp ten再lon.
(3) The tappet whose dwell of日mall1'adiu日 i円。0，move司 mostsmoothly and keep巧 them08t smooth variety 
to the warp tension. 
(4) The tappet whose dwell i8 small， re山 cesboth the warp ten円10nand the variety of warp ten百10n. But 
when the 100m moves at h1gh speed， the upper side of shuttle touche月thewarp and con月equentlythe break円
。fwarp are increa舵d.
(5) When the dwell of tappet is equaI 1n slze， the motion of heald harne円swhich reduce it百円peed 1n 







warp lineを back1'ailと breastbeamを結ぶ直議より下降せしめた結果各 tappet共綜蹄が上昇する場合に経糸の
受ける張力及張力の変化は共に綜械が下降する場合より小である。 tappetの短半径の dwel1を00にしたものは綜蹴の
運動が最も円滑で張力の変化も小である。又綜蹴の静止時11を小にすれば経糸の受ける張力及び共変化は共に減少する
が，高速運転の場合，梓の上回と経糸とが接触して去1って経糸切断数が増加する。 tappetの dwellが同じ場合綜拙に
与える運動は調和運動とするよりも経糸の受ける歪に反比例して綜械の速度を減ずる方が効果的である。
l緒 雷
製鵠中に於ける経糸切断を減少せしめ織棋の製織能率及び製品の品質向上を図らんとするには種々の事項があるが，
